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ABSTRAK 
 
 Website company profile adalah sebuah website yang membuat profile perusahaan, 
diantaranya m,engenai tentang perusahaan atau bisnis, visi dan misi, our service atau product our 
client and principal dan lain sebagainya. Saat ini website jenis ini banyak digunankan sebagai 
pengganti company profile konvensional bentuk bentuk cetakan. Bisa juga untuk bahan presentasi 
kepada principal atau prospek 
 IMS Kalagondang Racing Team merupakan salah satu tim balap professional. Namun media 
penyampaian informasi atau company profil tentang tim IMS Kalagondang Racing Team masih dalam 
bentuk tradisional seperti media cetak dan juga dari media penyampaian informasi yang ada belum 
bisa menyampaikan informasi secara detail, sehingga perlu adanya pembaruan sarana informasi yang 
digunakan. Oleh karena itu diperlukan pembuatan Multimedia Interaktif Untuk Company Profil IMS 
Kalagondang Racing Team agar dapat menyampaikan informasi secara detail. 
 Pengujian dilakukan menggunakan black box dan kuesioner. Hasil dari pengujian black box 
menunjukan bahwa aplikasi multimedia interaktif yang di buat sudah sesuai harapan, pada pengujian 
alpha dengan melakukan wawancara menunjukan hasil yang positif dan pada pengujian kuesioner 
menunjukan bahwa aplikasi sudah mempunyai informasi yang detail dengan nilai 60% sangat setuju, 
dan 40% setuju, lalu menunjukan tampilan yang baik 50% sangat setuju dan 30% setuju 20% cukup, 
dan memiliki media promosi 80% sangat setuju 20% setuju. 
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